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Посвящается 60-летию 
Александра Ильича Айбабина

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIV
К  60-летию Александра Ильича Айбабина
Члены редколлегии «Материалов по археологии, истории и этнографии 
Таврии», коллектив сотрудников Крымского отделения Института востокове­
дения им. А.Е. Крымского НАН Украины горячо поздравляют своего бессмен­
ного руководителя, доктора исторических наук, видного историка, археолога 
и византиниста Александра Ильича Айбабина с юбилеем. 30 декабря 2008 
года ему исполняется 60 лет.
Александр Ильич -  ученый с мировым именем, специалист в различных 
областях знаний и, кроме того, прекрасный организатор науки, опытный и 
гибкий администратор. С ранней юности он посвятил свою жизнь науке. Уже 
в студенческие годы на историческом факультете Ленинградского государ­
ственного университета Александр Ильич прошел самую передовую школу 
археологической научно-исследовательской работы. Его первым научным 
руководителем был доктор исторических наук, профессор М.И. Артамонов 
(1898-1972 гг.), светило отечественной науки, бывший директор Государ­
ственного Эрмитажа. Лекции по специальности читали Б.Б. Пиотровский, 
П.И. Борисковский, М.П. Грязнов, А.Б. Столяр, Л.С. Клейн, Л.Н. Гумилев и 
РФ. Итс. Написанная под руководством М.И. Артамонова одна из курсовых 
работ А.И. Айбабина «К вопросу о происхождении сережек пастырского типа» 
была высоко оценена и после незначительной доработки стала его первой 
серьезной публикацией в журнале «Советская археология», что было в то 
время явлением практически исключительным, учитывая очень строгий от­
бор материалов для главного научного археологического издания страны. 
После окончания университета в 1972 г. А.И. Айбабин, по приглашению А.В. 
Банк, руководившей тогда отделом аспирантуры при Эрмитаже, поступил в 
аспирантуру музея. Его научным руководителем назначили доктора истори­
ческих наук А.Л. Якобсона, классика современной школы средневековой
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истории Крыма. Знакомство с богатейшими музейными коллекциями, обще­
ние с первоклассными специалистами, сам дух Эрмитажа сыграли огром­
ную роль в формировании молодого ученого. С полным правом Александр 
Ильич называет Эрмитаж своей второй Альма-матер.
Теоретические штудии и тщательное изучение музейных фондов допол­
нялись практическими полевыми исследованиями. Еще будучи аспирантом, 
а также научным сотрудником Феодосийского краеведческого музея, А.И. Ай- 
бабин начинает самостоятельные археологические раскопки. После оконча­
ния аспирантуры накопление профессионального олыта продолжилось в 
Крымском филиале Института археологии АН УССР. Поистине титаничес­
кая работа была проделана А.И. Айбабиным по подготовке к публикации 
материалов Скалистинского могильника, раскопанного в 1959-1960 гг. экс­
педицией под руководством Е.В. Веймарна. Почти десять лет -  с 1976 по 
1986 гг. -  ушло на составление в музеях Бахчисарая, Симферополя, Киева и 
Москвы полной картотеки 3000 находок из могильника, на создание новой 
типологии и обоснование хронологии инвентаря погребальных сооружений, 
после чего стало возможным правильно описать и датировать вещи из Ска­
листого и подготовить рукопись в печать. Опубликованная в 1993 г. моно­
графия «Скалистинский могильник» (в соавторстве с Е.В. Веймарном) и по 
сей день -  одно из самых востребованных изданий для археологов и всех 
специалистов, занимающихся раннесредневековой историей Крыма, Вос­
точной Европы и Византии.
Детально исследуя археологический материал, полученный в ходе соб­
ственных раскопок и хранящийся в различных музеях, большей частью не 
опубликованный, А.И. Айбабин на основании взаимовстречаемости вещей 
в закрытых комплексах разработал типологию и хронологию археологичес­
кого материала раннесредневековых памятников Крыма. Результаты этих 
исследований легли в основу кандидатской диссертации «Хронология мо­
гильников Крыма позднеримского и раннесредневекового времени», явив­
шейся самой полной на тот момент сводкой раннесредневековых нахо­
док. Защита успешно прошла в 1987 г. в Институте археологии АН Украи­
ны. Изданный в 1990 г. в I выпуске МАИЭТа текст диссертации в настоя­
щее время является одной из самых цитируемых русскоязычных археоло­
гических работ. Для многих поколений археологов-медиевистов она будет 
оставаться настольным справочником. Публикация текста диссертации
А.И. Айбабина способствовала укреплению авторитета ученого, призна­
нию его мировой научной общественностью. В 1992 г. А.И. Айбабин был 
приглашен Британским музеем в качестве ведущего специалиста по ран­
несредневековым древностям для научного консультирования и подготовки 
к публикации коллекции А.Л. Бертье-Делагарда.
Археологические исследования продолжают оставаться для Александ­
ра Ильича очень важным делом его жизни. Под его руководством вот уже 
много лет подряд ведутся раскопки многих археологических памятников. 
Начиная с 1977 г. и по настоящее время, с небольшими перерывами, иссле­
дуется могильник у с. Лучистое -  уникальный памятник, позволяющий изу­
чать историю средневекового населения Юго-Западного Крыма на протя­
жении длительного периода с V по XVIII вв. Благодаря тщательной фиксации 
материала, его кропотливой обработке, опубликованные комплексы из Лу­
чистого стали хронологическим эталоном для раннесредневековых древ­
ностей не только Крыма, но и всей Европы. В 1978-1982 гг. проводились 
раскопки могильника на склоне Эски-Кермена, одного из наиболее крупных 
городов крымского средневековья. Находки из этих раскопок уже стали хре­
стоматийными для специалистов в области византийской археологии. Для 
изучения этнических процессов, проходивших на полуострове в эпоху по­
здней античности и раннего средневековья, большое значение имели рас­
копки могильникев^ с.'Дружное (1984 г.), на Черной Речке (1988-1989 гг.) и в 
Баклинском овраге (1992-1993 гг.). С 2003 г. возобновлены раскопки на мо­
гильнике и одновременно начаты исследования на самом плато Эски-Кер- 
мен, в ходе которых раскрыта большая часть одного из средневековых квар­
талов с часовней, исследован значительный участок восточной оборони­
тельной стены. Плодотворными оказались и охранные раскопки в г. Керчи; 
в 1989-1991 гг. и в 2006 г. в центре города впервые удалось проследить стра­
тиграфию городской застройки Боспора-Корчева на протяжении долгого пе­
риода -  с конца VII и до середины XVIII вв., выявлен и детально зафиксиро­
ван хазарский слой; в 2002 г. -  у подножия горы Митридат исследованы золь­
ники и остатки святилища римского времени; в 2007-2008 гг. -  в Босфорс­
ком переулке, на участке, отведенном под строительство нового здания 
Керченского историко-археологического музея, обнаружены остатки ры­
бозасолочного комплекса позднеримского времени, часть жилого квар­
тала ранневизантийского Боспора и участок с плитовыми могилами VII в.
Колоссальный опыт, глубокое знание методики археологических раскопок и 
специфики крымских памятников Александр Ильич передает своим ученикам.
Особое место в научном творчестве А.И. Айбабина занимает история ви­
зантийского Крыма. Еще студентом Александр Ильич прошел хорошую ви- 
зантиноведческую школу: семинар по истории Византии в ЛГУ вел Г.Л. Курба­
тов, спецкурсы по византийскому искусству -  А.В. Банк, по сфрагистики -
В.С. Шандровская, по нумизматики -  И.В. Соколова. В своих исследовани­
ях А.И. Айбабин сочетает владение археологическим материалом с глубо­
ким анализом письменных источников. В 1994-1996 гг., по приглашению Цен­
тра по изучению истории и цивилизации Византии CNRS и Коллеж де Франс,
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Александр Ильич работал в Париже над монографией «Этническая история 
ранневизантийского Крыма», изданной в 1999 г. В ней представлена принци­
пиально новая научная концепция этнокультурной и политической истории 
Крымского полуострова с IV по X вв., анализируется воздействие Византии 
на этнические процессы в Крыму. В апреле 1998 г. текст монографии был 
успешно защищен в качестве докторской диссертации в г. Санкт-Петербурге, 
в Институте истории материальной культуры РАН. В 2002 г. за эту моногра­
фию А.И. Айбабин был отмечен премией НАН Украины им. А.Е. Крымского.
А.И. Айбабин первые в Украине организовал крупные международные 
византологические конференции: «Византия и народы Причерноморья и Сре­
диземноморья в раннее средневековье (IV-IX вв.)» (Алушта, сентябрь 1994 г.) 
и «Византия и Крым» (Севастополь, июнь 1997 г.), на которых выступили с 
докладами около 100 специалистов. Благодаря личному авторитету в науч­
ном мире ему удалось привлечь к работе конференций виднейших визан­
тинистов и археологов из Европы, России и США. С 1991 г. А.И. Айбабин 
неоднократно выступал с докладами на международных конгрессах визан­
тинистов. В 2007 г. в Париже, под редакцией А.И. Айбабина, Г.Ю. Ивакина 
и К. Цукермана, опубликован сборник «Kiev -  Cherson -  Constantinople», в 
который включены доклады украинской делегации на XX юбилейном конг­
рессе византинистов, прошедшем в 2001 г. в Париже.
На сегодняшний день Александр Ильич Айбабин -  автор и соавтор бо­
лее 5 монографий и около 130 научных работ, в числе которых 30 опублико­
ваны в зарубежных изданиях на английском, французском, немецком и ита­
льянском языках. Многие из них по праву стали уже хрестоматийными. Его 
труды по типологии и хронологии археологических находок, по исследова­
нию целого ряда памятников крымского средневековья, по этнической ис­
тории византийского Крыма стали заметной вехой в развитии научной мыс­
ли и получили высокую оценку и признание как отечественных, так и зару­
бежных исследователей. С результатами своих исследований А.И. Айбабин 
неоднократно выступал на международных конференциях в Австрии, Бель­
гии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Израи­
ле, Испании, Италии, Польше, России, США, Турции, Франции.
Будучи истинным ученым, А.И. Айбабин является также талантливым 
организатором и руководителем научно-исследовательского процесса. По 
его инициативе и под его руководством в 1989 г. в рамках научно-исследо­
вательского сектора Симферопольского государственного (ныне Тавричес­
кого национального) университета была создана лаборатория по иссле­
дованию этнической истории Крыма. Интерес к этой теме проявился еще 
в первые годы самостоятельной научной работы А.И. Айбабина в Феодо­
сийском краеведческом музее. В 1974 г. он, вопреки запрету Управления
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культуры Крымского облисполкома, сделал этнографическую экспозицию, 
в которой были представлены материалы, собранные у феодосийских ка­
раимов. В сентябре 1991 г. ло инициативе А.И. Айбабина в Симферополе 
была проведена конференция «Проблемы истории Крыма», на которой 125 
специалистов из Украины, России, Армении и Болгарии обсудили актуаль­
ные вопросы крымской истории от эпохи палеолита до наших дней. Отме­
тим беспрецедентность этого события -  впервые после 1952 г. на высо­
ком научном форуме открыто обсуждали искусственно замалчивавшиеся 
в советское время проблемы истории «запрещенных» народов -  крымс­
ких татар, караимов и крымчаков.
В 1991 г. на базе лаборатории по исследованию этнической истории Кры­
ма при поддержке президента НАНУ, академика Б.Е. Патона и содействии 
академика О.Й. Прицака, А.И. Айбабин основал Крымское отделение Инсти­
тута востоковедения НАН Украины. КОИВ НАНУ Александр Ильич Айбабин 
возглавляет на протяжении вот уже 17 лет.
Одним из важнейших направлений деятельности А.И. Айбабина как руко­
водителя Крымского отделения является организация и обеспечение усло­
вий для плодотворной работы его научных сотрудников и подготовки высоко­
квалифицированных кадров. В трудные постперестроечные годы, когда на­
ука в нашем стране была далеко не в почете, а ее финансирование государ­
ственными структурами проводилось по остаточному принципу, А.И. Айба­
бин сумел отстоять не только само отделение Института востоковедения от 
расформирования, но и сохранить коллектив его сотрудников. Уже несколько 
лет А.И. Айбабин является заместителем председателя ученого совета по 
защите докторских диссертаций Института востоковедения НАН Украины.
Трудолюбие и поразительная работоспособность позволяют Алексан­
дру Ильичу уделять время и педагогической деятельности. Лекции про­
фессора кафедры истории древнего мира и средних веков Таврического 
национального университета им В.И. Вернадского А.И. Айбабина, осно­
ванные на глубоко научном, всестороннем знании предмета, знакомят уже 
не одно поколение студентов с миром чрезвычайно сложной и интересной 
этнической истории средневекового Крыма. Под его научным руководством 
молодые специалисты пишут и успешно защищают дипломные работы и 
кандидатские диссертации.
А.И. Айбабин является основателем и главным редактором ежегодника 
«Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии», в котором публи­
куются результаты научных исследований как отечественных ученых, так спе­
циалистов из ближнего и дальнего зарубежья. Они играют важную роль в ут­
верждении научного понимания сложных этнокультурных процессов, проис­
ходивших на юге Украины с глубокой древности до современности. В наши
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дни МАИЭТ продолжает традиции, заложенные Известиями Таврической уче­
ной архивной комиссии.
Научный авторитет доктора наук А.И. Айбабина давно уже признан за 
пределами нашей страны. Он является действительным членом Немецкого 
археологического института и состоит ассоциированным членом Центра по 
изучению истории и цивилизации Византии (Париж, CNRS). Доктор А.И. Ай- 
бабин читал курсы лекций по этнической истории Крыма в университетах 
Австрии, Германии, Греции, Дании, Польши и Франции. Его приглашали в 
жюри по защите диссертаций в Сорбонне (Франция) и для оппонирования 
диссертации в Познаньском университете (Польша).
Организация и налаживание международного научного сотрудничества 
является одной из заслуг Александра Ильича. В 1994-1996 гг. с украинской 
стороны он осуществлял руководство совместным франко-украинским про­
ектом «Варвары на границах империи». С 2006 г. Александр Ильич является 
одним из руководителей германо-украинской программы «Готы в Крыму».
При активном участии А.И. Айбабина в городах Италии (1994,1995 гг.), Фран­
ции (1997 г), Германии (1999 г.) были проведены выставки, посвященные 
истории и культуре варварских народов Крыма и опубликованы их каталоги.
Создание и реализация международных программ, организация выставок, 
проведение научных конференций, участие в многочисленных зарубежных кол­
локвиумах, безусловно, служит делу развития современной отечественной на­
уки, популяризации и признанию ее достижений за рубежом, способствует 
интеграционным процессам украинской научной мысли в европейскую науку.
А.И. Айбабин и сегодня находится в прекрасном жизненном и научном 
тонусе, вдохновляя коллег и подчиненных своей работоспособностью и твор­
ческой целеустремленностью. Для нас работать рядом с Александром Ильи­
чам -  большая жизненная удача. Он не только видный ученый и мудрый ру­
ководитель, но также великодушный и справедливый человек. Александр Иль­
ич, сохраняя свои принципы, умеет быть лояльным и терпимым. С ним можно 
спорить. Способность слушать и слышать чужое мнение, быть объективным 
при его оценке, разносторонняя эрудиция и образованность превращают бе­
седы и дискуссии с А.И. Айбабиным в чрезвычайно интересные и познава­
тельные щтудии. Носитель лучших традиций отечественной науки, он пере­
дает свои знания и опыт молодым исследователям, воплощая неразрывную 
связь и преемственность поколений в научном мире.
Пользуясь случаем, редколлегия МАИЭТ, сотрудники Крымского отделе­
ния Института востоковедения НАН Украины, коллеги и ученики юбиляра ис­
кренне поздравляют Александра Ильича с этой знаменательной датой и же­
лают здоровья, оптимизма, научного вдохновения и успехов в его плодотвор­
ной деятельности.
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